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With the development of the global economy, the flowing of FDI needs the 
protection of investment security and the Investment Liberalization. In recent years, 
with the development of international investment make a negative impact on the 
environments、human rights、 labor standards of the host country. In the international 
investment the Corporate Social Responsibility (CSR) becoming more and more 
important, get a lot of attention. Whether fulfill of CSR will directly affect the 
enterprise image and investment environment. As the same time, some countries use 
social responsibility as an excuse for the formation of barriers to investment in order 
to protect their own interests. But the existing international investment treaties 
emphasis on protecting the interests of investors, and ignoring the public interest of 
the host country. Recent years, in practice some tribunal emphasis on investor 
protection to much, lead to the imbalance of the protection between the investor and 
the host country. The existing investment treaties rarely regulate the Corporate Social 
Responsibility. In this case, the investment treaty will be difficult to protect the public 
interest of the host country. So we need to join the investor social responsibility in 
international investment treaties to enable investor directly become the main treaty 
obligations. It is directly binding upon investors, prompting investors to effectively 
fulfill its social responsibility in the host country. The enterprises actively fulfilling 
their social responsibilities can avoid and reducing corporate social responsibility 
Corporate barriers and promote the liberalization of investment. 
Chapter one is an overview of the main social responsibility, containing the 
content and nature of social responsibility, social responsibility in domestic law, also 
discussed cause of adding the social responsibility into the international treaties. 
Chapter two introduces the rules on social responsibility at the international level 
rules framework. Chapter three introduces how the incorporating corporate social 
responsibility converted to the international investment barriers. Also introduces the 
Green Barriers、Blue Barriers and the impact on the  international investment. 













 the international investment and achieve the investment liberalization from the 
perspective of improving the investment practices. In the investment practices through 
the efforts of both the government and investors to guide and supervise the investor to 
fulfill their social responsibilities, maintaining a good investment environment, 
promote international investment sustainable development. 
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Abbreviations FULL NAME 
BIT Bilateral Investment Treaty 
CSR Corporate social responsibility 
FDI Foreign Direct Investment 
FTA Free Trade Agreement 
GATS General Agreement on Trade in Services 
ILO International Labor Organization 
MAI Multilateral Agreement on Investment 
NAFTA North American Free Trade Agreement 
OECD Organization for Economic Co-operation 
and Development 
SAI Social Accountability International 
TRIMS Agreement on Trade-Related Investment 
Measures 
UNCTAD United Nations Conference on Trade and 
Development 
UNIDO United Nations Industrial Development 
Organization 
WEF World Economic Forum 
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国김종철的《A Study on the Business Ethics and Corporate of Social 
Responsibility》等。 
3、专门针对跨国公司社会责任的研究。比如 Zerk 的《Multinationals and 
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